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　　1996年上海市高校共有毕业生 41194人　毕业研究生 3728 人,其中博士生 580 人,硕士生 3148 人; 本、
专科毕业生 37466 人,其中本科毕业生 22232人, 专科生 15234 人。上海生源毕业生 17374 人, 非上海生源毕
业生 20092人。截止 10月 10 日,上海高校上海生源毕业生的就业率已达 87% , 目前尚有 2129 人没有落实就
业单位, 与去年相比,今年高校毕业生的待业人数略有上升。待业的毕业生主要为专科毕业生,其中二年制专
科生待业数为 1128 人。今年本市共引进非上海生源高校毕业生 9320人, 比去年 9353 人增加 967人, 增长率
为 11. 6%。引进的非上海生源高校毕业生中,博士、硕士生 2593 人,占 28% , 本科生 5872 人, 占 64% ,专科生
占 9% ;引进的毕业生中学生党员 1970 人,占 21% ,整体素质比前一年有了进一步提高。
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